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 Objetivo: Describir resultados visuales y complicaciones de una serie de 
casos de pacientes pediátricos a los que se les realizó queratoplastia penetrante 
en el Hospital de San José, en Bogotá, Colombia.  
Diseño: Estudio observacional descriptivo, retrospectivo, serie de casos. 
 Método: Se evaluaron 14 ojos de 12 pacientes menores de 16 años a quienes 
se les realizó queratoplastia penetrante entre los años 1999-2014. Se hizo una 
revisión de la literatura sobre etiología, manejo quirúrgico, seguimiento y 
sobrevida de injerto. 
 Resultados: De los 14 ojos estudiados 8 ojos (57,1%) tenían patología 
congénita con injerto claro en 6 ojos (75%) entre los 3 y 9 meses, 3 ojos (21,4%) 
tenían etiología traumática, de estos, todos los injertos permanecieron claros en 
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